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分 布 型 降 雨 流 出 モ デ ル の た め の 森 林 流 域 に お け る 降 雨 流 出 過 程 の モ デ ル 化
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2. 森 林 流 域 の 降 雨 流 出 モ デ ル の 要 件
分 布 型 モ デ ル で 、は 、 分 割 し た 小 折 誠 か ら の 流 出 を 集 中 型 モ デ ル で 精 度 良 く 推 定 す る 必 要 が あ る 。 精 密 な モ デ ル
で 長 期 的 な 再 現 性 を 持 つ モ デ ル も 提 案 さ れ て い る が 、 相 瑚 条 件 キ 境 界 条 件 の 項 目 が 多 く 、 そ れ ら を 与 え る た め の
詳 細 な 観 視 快 宅 周 査 を 「 流 域 j と し 、 う 規 模 の 森 林 域 を 対 象 と し て 定 期 的 に 行 う の は 不 可 能 で あ る 。
そ の た め 、 実 用 と し 、 う 観 長 か ら 森 林 域 に お け る 分 布 型 モ デ ル の 分 割 小 祈 却 を 対 象 と す る 降 雨 流 出 モ デ 、ル に 求 め
ら れ る 条 件 は 以 下 の 3 つ で あ る と 考 え ら れ る 。
① 主 要 な モ デ 、 ル 係 数 を 測 定 が 簡 易 な 流 域 の 状 態 量 か ら 推 定 で 、 き る 。
② 正 確 な 流 出 量 を 長 期 間 連 樹 句 に 再 現 で き る 。
@ 清 書 造 が シ ン プ ノ レ で パ ラ メ ー タ の 数 料 P な し 、
3. 降 雨 流 出 モ デ ル 〈 山 下 モ デ ノ レ ) の 開 発
本 研 究 に お い て は こ れ ら の 剣 牛 を 満 た す 降 雨 流 出 モ デ ル と し て 、 開
「 山 下 モ デ ル 」 を 開 発 し た ( 図 ・2) . ， こ の モ デ ル は 、 土 壌 中 の 大 手 山 知 宇 事 I  Po I  
留 容 量 と 中 小 干 し 隙 貯 留 容 量 を 主 要 な パ ラ メ ー タ と し て 採 用 し た 2 段 U  ¥ /  
階 の 財 官 構 造 と 表 面 流 、 中 間 流 及 。 湛 底 流 出 の 3 つ の 排 水 過 程 か ら
構 成 さ れ て い る 。 土 壌 干 日 京 の 大 孔 隙 と 中 小 干 し 隙 へ の 分 離 に つ い て は 、
森 林 土 壌 学 の 権 威 で あ る 竹 下 の 土 壌 手 印 京 分 類 に 基 づ い た 。
山 下 モ デ ル で は 、 地 上 に 到 達 し た 雨 (P，)は ま ず 大 手 山 京 に 浸 透 し (f， ) 、 大 酬 に お I守
1受 透 し き れ な い 雨 (P-f，) が 表 面 流 出 (q ，)す る と 慨 し た 。 ① そ の 際 、 1!!'Ilm'.a '  _ .  I昌 宏 ヨ 叩 ; 」A
大 手 印 京 同 溜 さ れ て し も 水 劃 1 ，)が 大 き く な る に つ れ て 、 表 面 流 出 が }  斗 I---'j&l ・一--~特問中
増 加 す る と 仮 定 し た 。 ② ま た 、 大 孔 隙 に 滞 留 し た 水 の 一 昔 1 3 (f
2
) が 中 小 州 議 時
手 山 京 に 浸 透 す る と し た が 、 中 小 手 山 京 が 水 で 満 た さ れ る に つ れ て 、 水 間 櫨 出
が 中 小 手 印 京 に 浸 透 し に く く な る と 仮 定 し た 。 ③ さ ら に 、 中 小 干 し隙 に
貯 留 さ れ た 水 は 、 徐 々 に 基 底 流 出 と な る も の と 仮 定 し た 。 図 ・2 は こ
扱 失
れ ら の 関 係 を 模 式 的 に 表 し た も の で あ る が 、 実 際 の 土 壌 中 で は 大 孔
図 ・2 山 下 モ デ 、 ノ レ の 基 本 構 造
隙 と 中 小 手 印 焦 が 街 宣 し て い る 。
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図・3 下茎ダ、ムへの流入ハイドログラフのシミュレーション結果
(2004年4月21日零時から同年7月 l日零時まで)
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